




1   本稿では、「選択」とは「戦略」のなかから選ぶことを示している。そして、本稿では「選択」あるいは
「戦略」といった用語を特段の区別なしに用いることにする。












































































































































8   国際公共財が地域によって分割できる（たとえば、大西洋地域、アジア太平洋地域等というふうに）と
想定すれば、以下述べる可能性はかなり大きくなるだろう。
9  したがって、この段階で、Olson and Zeckhauser（1966）とは異なる想定が導入されることとなる。
































































































































1 人当たりGDPは大きいが、面積は北海道よりやや大きく、人口は2015年 6 月で330，610人という国家
である）（外務省ホームページより）。
－ 8 －


























1955 1960 1970 1978 1980
日本 2.2 2.9 6.0 10.0 9.0
米国 36.3 33.7 30.2 21.8 21.5
中国 4.4 4.7 4.9 4.6 4.7
（旧）EC 17.5 17.5 19.3 20.2 22.4
（旧）ソ連 13.9 15.2 15.9 13.0 11.6










































1972 1974 1976 1978 1980 1981
貿易赤字額 40 19 10 106 98 163
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ブラジル 5,633  7 51.6  3
カナダ 20,387  2 18.0 14
西ドイツ 8,726  4 32.4 10
香港 5,837  6 48.8  4
日本 36,795  1 43.8  5
韓国 4,044  9 25.3 12
中国 337 19 5.9 19
ルーマニア 720 15 59.1  1







































































































1960年代 1970年代 1980年代 1990年代
実質GDP成長率（％） 4.6 3.2 2.7 3.3
消費者物価（％） 2.4 7.1 5.5 2.8
失業率（％） 4.8 6.3 7.1 5.6
経常収支（億米ドル） 333 -31 -8,513 -15,991
経常収支（GDP比） 0.5 0.0 -1.8 -2.0
財政収支（億米ドル） -565 -3,654 -17,862 -14,825
財政収支（GDP比） -0.8 -2.2 -3.8 -2.1



































































































































































































































































































順位 GDP 順位 GDP 順位 GDP
1990 1  59,796 11  3,925 2 31,037
1995 1  76,641 8  7,319 2 53,339
2000 1 102,848 6 12,053 2 47,310
2005 1 130,937 5 22,686 2 45,724
2006 1 138,559 4 27,298 2 43,568
2007 1 144,776 3 35,233 2 43,563
2008 1 147,186 3 45,589 2 48,492
2009 1 144,187 2 50,597 3 50,351
2010 1 149,644 2 60,395 3 54,987
2011 1 155,179 2 74,925 3 59,089
2012 1 161,553 2 84,615 3 59,572
2013 1 166,632 2 94,908 3 49,196







米国 中国 日本 米国＋中国
1990 25.8  1.7 13.4 27.5
1995 25.0  2.4 17.4 27.4
2000 30.7  3.6 14.1 34.3
2005 27.8  4.8  9.7 32.6
2006 27.2  5.4  8.6 32.6
2007 25.2  6.1  7.6 31.3
2008 23.4  7.2  7.7 30.6
2009 24.4  8.5  8.4 32.9
2010 22.9  9.2  8.4 32.1
2011 21.4 10.3  8.2 31.7
2012 21.9 11.5  8.1 33.4
2013 22.1 12.6  6.5 34.7








順位 軍事費 順位 軍事費 順位 軍事費
1990 1 3,061.7 7 290.3 10 191.1
1995 1 2,788.6 3 383.4 9 263.5
2000 1 3,016.9 2 677.7 8 319.7
2005 1 5,033.5 2 1,344.2 8 380.2
2006 1 5,276.6 2 1,588.4 8 393.5
2007 1 5,569.6 2 1,826.9 8 405.9
2008 1 6,211.3 2 2,016.2 8 413.6
2009 1 6,685.7 2 2,438.2 9 416.9
2010 1 6,981.8 2 2,523.7 10 423.0
2011 1 7,113.4 2 2,714.3 8 448.9
2012 1 6,847.8 2 3,036.2 9 457.6
2013 1 6,397.0 2 3,335.6 8 456.9








1990 5.1 7.4 0.6
1995 3.6 5.2 0.5
2000 2.9 5.6 0.7
2005 3.8 5.9 0.8
2006 3.8 5.8 0.9
2007 3.8 5.2 0.9
2008 4.2 4.4 0.9
2009 4.6 4.8 0.8
2010 4.7 4.2 0.8
2011 4.6 3.6 0.8
2012 4.2 3.6 0.8
2013 3.8 3.5 0.9










1990 -1,110 92 693
1995 -1,742 181 1,318
2000 -4,469 345 1,148
2005 -7,828 1,197 1,067
2006 -8,373 1,961 951
2007 -8,212 2,908 1,206
2008 -8,325 3,419 553
2009 -5,097 2,352 581
2010 -6,487 2,455 1,085
2011 -7,406 2,361 -45
2012 -7,421 2,978 -535
2013 -7,017 3,518 -896






1990 -1.9 2.3  2.2
1995 -2.3 2.5  2.5
2000 -4.3 2.9  2.4
2005 -6.0 5.3  2.3
2006 -6.0 7.2  2.2
2007 -5.7 8.3  2.8
2008 -5.7 7.5  1.1
2009 -3.5 4.6  1.2
2010 -4.3 4.1  2.0
2011 -4.8 3.2 -0.1
2012 -4.6 3.5 -1.0
2013 -4.2 3.7 -1.8










1990 1,731 345 878
1995 1,760 803 1,926
2000 1,284 1,718 3,616
2005 1,883 8,314 8,469
2006 2,211 10,808 8,953
2007 2,775 15,464 9,733
2008 2,940 19,660 10,308
2009 4,041 24,529 10,490
2010 4,889 29,137 10,961
2011 5,373 32,547 12,958
2012 5,743 33,875 12,681
2013 4,485 38,804 12,669





2009 2010 2011 2012 2013 2014
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
中国 6.6 19.0 7.2 19.1 7.0 18.1 7.1 18.7 7.7 19.4 7.6 19.9




2009 2010 2011 2012 2013 2014
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
米国 18.4 7.7 18.0 7.3 17.1 7.0 17.2 7.3 16.7 7.8 16.9 8.1




2009 2010 2011 2012 2013 2014
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
米国 16.1 10.7 15.4 9.7 15.3 8.7 17.5 8.6 18.5 8.4 18.6 8.8




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
中国の占める比率 32.2 33.3 45.1 43.0 40.6 43.1 46.2 47.2



















































































































































































42  それは、It is still too early to dismiss Chimerica as a chimeraという文章である。類似した言葉Chinamericaを














































































GNP 人口 軍隊の規模 核弾頭の数
中国 1.18兆ドル 12億4,000万人 2,200,000 400
日本 4.09兆ドル 1億2,600万人   151,800 0
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